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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologas Jurij Rybak (Юрiй Рибак) šiame 
straipsnyje tiria velykavimo tradicijose (волочебництво) žinomų liaudies 
dainų ypatybes Ukrainos Vakarų Polesės regione (šiaurinėje Voluinės dalyje). 
Šios apeiginių pavasario ciklo dainų melodijos yra aptariamos jų hipotetinės 
priklausomybės specifiniams tolimoje praeityje egzistavusiems velykavimo 
papročiams kontekste. Tam tikri šių papročių elementai tiriamajame regione 
yra išlikę iki mūsų dienų. Apibūdinami du pagrindiniai dainų tipai su savo 
variantais, analizuojamos jų muzikinės formos modifikacijos.
Pagrindiniai žodžiai: velykautojai, pavasario apeiginių dainų ciklas, Ukrainos 
Vakarų Polesė, Aukštutinės Pripetės žemuma, dainų tipai, arealas.
 
Abstract. Ukrainian ethnomusicologist Yuriy Rybak (Юрiй Рибак) states in 
this article, that the spring tunes of the Volyn region northern regions (Ukraine) 
are investigated in their hypothetical affiliation in the distant past to the custom 
of the Paschal “Volochebnyctvo” (presenting the godson) existing to this day. 
Two main song types with varieties are defined, and also they are analyzed in the 
spatial section and involutive modifications of the musical form.
Key words: “volochebne” rite, spring genre cycle, western Ukrainian Polissya, 
Upper Pripyat Lowland, song types, area.
DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1697
Цель: проанализировать группу специфических напевов весеннего цикла 
северных районов Волынской области (Украина) в их возможной привязке к 
волочебным обрядам этого региона.
Задачи: музыкально-этнографическая характеристика реликтовых форм 
волочебной традиции и определение нескольких типов гипотетически воло-
чебных в прошлом напевов.
Методы: типологические разработки львовской этномузыкологической 
школы.
Введение
Среди театрализованных обрядовых особой архаичностью в украинском 
фольклоре отмечаются календарные обычаи коллективного обхождения 
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дворов с величальными песнопениями. Их принадлежность к драматиче-
ской группе мотивируется наличием таких важнейших признаков: распреде-
ление функций (ролей) в группах исполнителей, соблюдение определённого 
сценария, наличие игровых эпизодов и вокального сопровождения.
однако не все величальные обряды, существовавшие в древности, со-
хранились на должном уровне со времён возникновения музыкальной эт-
нографии, а тем более – до наших дней. Самые известные из них и, по сути, 
основательно исследованные зимние колядки благодаря консервативности 
проявления повлияли на формирование научной мысли относительно при-
оритетности колядницкого обряда среди величальной творчества. Соответ-
ственно, меньшее внимание обращают на локально распространённые и, в 
общем, малоизвестные весенние ранцевание и волочебництво, а также лет-
нее “вождение Куста”. Ведь каждый из этих обрядов своеобразно наполнен 
чертами театральности и имеет географическую, этнографическую и, самое 
главное, календарную привязку.
Иногда из-за отсутствия общепринятого термина и по аналогии с зимни-
ми учёные называют весенние величания “весенними колядками” (14, с. 71). 
при этом часто усматривается прямое родство между одними и другими на 
уровне формы исполнения (мужчины – при обхождении дворов) и содер-
жания (тематические и даже словесные параллели1). однако существуют и 
противоположные не менее аргументированные мнения относительно ори-
гинальности этих весенних обрядов и соответствующих песен (5, с. 112).
Из двух известных у восточных славян весенних величальных обрядов в 
Украине до недавнего времени упоминалось только о западно-галицких ран-
цивках. другая разновидность этого творчества – волочебные песни – счита-
лась достоянием смежных культур (19, с. 97–135), (16, с. 5–361).
насколько известно, впервые существование волочебных обычаев у укра-
инцев, в частности на территории западного полесья, констатировал срав-
нительно недавно луцкий исследователь олекса ошуркевич (13). Главным 
основанием при этом ему послужили специфические рефрены –“Гей, лоло-
ло!”, “Дололом, дололом”, “Далалом, далалом”, “Гей, рано-рано!”, созвучные 
с которыми аналоги распространены в весенних величальных песнях подля-
шья (“дингусы”, “конопельки”) (17), (18). В небольшом исследовании извест-
ного этнографа поданы важнейшие диалектные разновидности раритетного 
явления, а также определены шесть главных тематических групп. Впослед-
ствии эта тема эпизодически развивалась ещё в нескольких статьях луцких 
1 Галицкие “ранцивки” начинаются словами “Ой рано, рано куройки піють” / “ой 
рано, рано курочки поют”, что свойственно многим колядкам как в Галичине, 
так и далеко за её пределами.
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этнографов (2), (3), которые подтвердили существование волочебных обря-
дов в традиции западно-украинского полесья. Можно предположить, что 
определённая часть весенних напевов этого же региона могла быть в древ-
ности приуроченной к весеннему величальному обряду, по крайней мере 
некоторые основания для этого появились в результате интенсивного обсле-
дования автором территории Верхнеприпятской низменности (15, с. 59–62).
Изложение текста
предлагаемое исследование базируется, главным образом, на экспеди-
ционных материалах, собранных в течение 1996–2002 годов сотрудниками 
проблемной научно-исследовательской лаборатории музыкальной этно-
логии (далее пнИЛМЭ) Львовской национальной музыкальной академии 
им. М. Лысенко (далее ЛнМА) в пяти северных районах Волынской области 
(Шацкий, Любомльский, Ратновский, Камень-Каширский, Любешовский), 
(1, ед. хр. ЭК2 №№ 166, 172, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183; ГпВ3 №№ 227, 
471, 541, 543, 571), а также – записях о. ошуркевича (1, ед. хр. пИ4 10). 
для анализа отобрано более ста народновокальных произведений, вероятно 
связанных в прошлом с весенними величальными обхождениями дворов. И 
хотя прямых доказательств существования на западном полесье волочебно-
го обряда в его полной форме до сих пор не обнаружено, на основании бы-
тования развитых соответствующих обычаев и нескольких специфических 
типовых песенных форм можно говорить о рудиментах такого песенного 
творчества в местной традиции.
относительно целостного сценария волочебного обряда, как это мож-
но судить по исследованиям на смежных с западно-украинским полесьем 
польской и белорусской территориях, в прошлом, на второй день пасхи, 
парни обходили сельские усадьбы (преимущественно там, где были девушки 
на выданье) и пели хвалебные песни. за это им платили пасхальными яй-
цами и пасхой. Это угощение и называлось “волочебным” (“волочовним”, 
“волочильным”, “волочемным”), а те, кто его получал, соответственно, – 
“волочебниками”.
В современном виде западно-полесский волочебный обряд значитель-
но упрощен. на исследуемой территории и впредь происхождение назва-
ния обряда связывают с наименованием подарка, который, правда, крестные 
вручают своим крестникам преимущественно в тот же второй день пасхи. 
2 ЭК – экспедиции кафедры музыкальной фольклористики ЛнМА.
3 ГпВ – графоархив поступлений внешних.
4 пИ – поступления индивидуальные.
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никаких упоминаний о наполнении этих моментов пением, как и о соответ-
ствующих величальных обрядах, не зафиксировано.
произведения, выделенные здесь в группу волочебных, бытуют совер-
шенно изолированно от обряда. Их приуроченность информанты видят в 
великопостовом периоде: женщины пели во время несложных домашних 
работ (чесание льна, ткачество, вышивание). о времени исполнения сви-
детельствует содержание некоторых народновокальних произведений: “Ой 
вже недалечко червоне яєчко” / “Уже недалеко красное яичко”; много тек-
стов, очевидно, заимствовано из группы веснянок: “Ой ти, весна красна, що 
ти нам принесла?” / “ой ты, весна красная, что ты нам принесла?”. еще 
большая отдалённость от контекста обнаружена в привнесенных балладных 
сюжетах: “Сядай, пані, на коня, поїдемо до двора” / “Садись, панна, на коня, 
поедем ко двору” (женщину бросают в смолу за то, что она не хочет иметь 
детей). постовыми названы и одиночные произведения с “правдивыми” хва-
лебными и пасхальными сюжетами (сватание девушки, внуки приходят к 
бабушке за волочебным).
В содержании волочебных песен не сохранилось почти никаких призна-
ков, хотя бы частично раскрывающих драматургию обряда. Из шести сю-
жетов, определённых о. ошуркевичем, удалось подтвердить только один: 
“бабушка одаривает внуков-волочебников яичками” (Пример 3)5. зато за-
фиксирован новый распространённый сюжет: “соловей (реже – кукушка, 
жаворонок), посланный богом, открывает ключами землю и выпускает те-
пло” (Пример 5). что касается других сюжетов, то, как указано выше, боль-
шинство из них соответствует характеру весенне-постового периода. зато, 
возможно самым показательным элементом в гипотетически волочебных 
напевах выступает весьма консервативный элемент – рефрен “далалом” 
(“додолом”, “гей, лололо”). Именно этот фактор как один из определителей 
истинной природы песен и привлёк внимание автора этих строк ещё при 
первом ознакомлении с описанным здесь явлением в одной из экспедиций.
Как и следовало ожидать, исполнители не имеют однозначного объясне-
ния смысла слов “далалом”6; насколько известно, не существует утверждён-
ного мнения и у учёных. однако распространение родственных словесных 
разновидностей на значительной территории свидетельствует об  их глубо-
кой консервативности и незаурядности в обрядовой культуре. так, в Литве 
5 Все примеры – из архива пнИЛМЭ. транскрипции – автора. Справа указан на-
селённый пункт.
6 по словам одной из женщин, эти слова выражают печаль, свойственную посто-
вому периоду, однако другие информанты исполняли их уже в шуточных при-
певках: “Далалом, далалом, била мати помелом”.
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аналогичные по функции весенние песни называют “лалаи”; на подляшье 
в народе говорили “ходить с Лолумем”, “ходить с Алелуйо”, а участников 
процесса называли “алелуйниками” (19, с. 351).
Совсем странной кажется информация из некоторых местностей Вер-
хнеприпятской низменности на подобие “ходили ранцювати волочебники”. 
Судя по этому, местные жители понимают сам процесс, как ранцевание, 
а уже тех, кто получает подарок, называют волочебниками. зато рядом с 
произведениями, которые по признакам соответствуют волочебным, суще-
ствует многочисленная группа весенних мелоформ с единой ритмомелоди-
ческой основой7 (mR11121|1212:||) и словесным рефреном “рано-не-рано” 
(Пример 6).
Сопоставление музыкальных и вербальных характеристик даёт основа-
ние связать с весенними величальными обрядами Верхнеприпятской низ-
менности некую часть песенных произведений, содержащих срединные 
рефрены “далалом” и “рано-не-рано”, а в композиции – признаки групповой 
формы исполнения, свойственной колядкам, что нашло своё отражение в 
sVаб; рб8, где первая мелострока (аб) исполняется солистом, а вторая (рб) – 
всеми остальными певцами.
Из-за потери приуроченности и непонимания значения слов произошло 
упрощение в строении песен на уровне подмены слов рефрена (“гей весна” – 
“гей”) или же вообще его пропуска. В многочисленных производных разно-
видностях рефрены заменяются на более новые9. очевидно, выпадение слов, 
которые стали малопонятными, произошло вследствие потери первичной 
функции величальных произведений. Рефрен “рано-не-рано” в верхнепри-
пятской традиции можно считать сопоставимым с самим понятием “ранце-
вания”, хотя однокоренные аналоги достаточно распространены в различ-
ных обрядовых песнях Большого полесья10. В надсянских11 же ранцивках 
используются совсем другие рефрены (главным образом – целые припевы: 
7 тут и далее музыкально-ритмические схемы (mR) обозначены цифрами, в соот-
ветствии с кратностью длительностей, см., например (7, с. 121). В данном при-
мере единица равна восьмой длительности, а двойка – четвертной.
8 sV – семантическая форма стиха.
9 например, вместо “Гей, лоло, лололо” – “Гей, весна-прекрасна” (1, ЭК 181/5, 
с. Ривнэ; ЭК 182/1, с. забужье, и ещё несколько соседних сёл Любомльского 
района).
10 например, в свадебных песнях Среднего полесья встречаются рефрены “рано-
рано” (12, с. 30, № 24).
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“Же Христос, же воскрес, же воистину воскрес”), но некоторые произведе-
ния начинаются словами “ой рано, рано”.
зато слова типа “далалом”, “лололо”, скорее всего, причастны именно 
к жанру волочебных песен. точные эквиваленты к ним в окружающих тра-
дициях не встречаются, в частности в развитом белорусском обряде12, но в 
упомянутых выше подляшских “конопельках” и “дингусах” присутствуют 
родственные рефрены “лолумем”. значительно севернее – на псковщине и в 
Литве – не менее развитые волочебные обряды местные информанты назы-
вают “лалым” (“лалын”).
Все же наиболее консервативные признаки кроются в музыкально-рит-
мическом строении волочебных песен. Собственно на основании этого, при 
отсутствии вышеуказанных характеристик, приуроченные к обряду произве-
дения различались среди весенних мелоформ.
наиболее полная форма из разновидностей «волочебного» типа (А-1) 
имеет следующие признаки: rV66;336, sVаб; рб, mR111122|111122||112|11
2|111122|| (Пример 1). Мелодическая линия является в принципе олиго-
тонной, так как компонируется в пределах основного тетрахорда13: c2-b1-a1-
g1-fis1, только расширенного добавлением субкварты d1, в результате чего 
иногда происходит модуляционное отклонение в нижний неполный тетра-
хорд g1-fis1-...-d1, соединенный плагально (финальная тоника верхнего те-
трахорда g1 тождественна фундаментальной тонике нижнего тетрахорда g1).
Утрата обрядовой приуроченности, а также непонимание смысла слов 
“далалом” послужило предпосылкой распространения в окрестных сёлах 
нескольких генетически родственных разновидностей этого “волочебного” 
типа с подмененным или упрощённым рефреном14.
Разновидность А-2, наиболее родственна основному типу, имеет тожде-
ственные типологические признаки, за исключением рефрена, которому 
свойственно такое же количество слогов, но отличается он “антиметаболой” 
(термин К. Квитки) в мелоритмическом рисунке (211|112) и другими слова-
ми – “Гей рано раненько”15 (Пример 2) – или более распространенными – “Гей 
весна-прекрасна”.
12 В белорусских волочебных песнях распространены другие рефрены: “да вино ж 
моё зелено”, “зелёный сад вишнёвый” и пр. (9).
13 Выделением и двойным подчёркиванием в звукорядах обозначено фундамен-
тальные тоники тетрахордов, а одинарным – финальные.
14 прямым доказательством осуществления такой трансформации есть сосущест-
вование наряду с полными вариантами типа А-1 нескольких упрощённых, где 
элементарно рефрен выпускался.
15 Лишь в с. подманово на эту структуру зафиксирован схожий с предыдущим 
рефрен “гей лоло, лололо”. В свою очередь, наличие в рефрене разновидности 
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В третьей разновидности А-3, возможно, вследствие того же непонима-
ния семантики, остается только однослоговой рефрен “Гей” и в результате 
основная форма переходит в rV66; 16, mR111122|111122¦¦4|111122|| (При-
мер 4). оригинальным композиционным свойством этих вариантов является 
оттягивание срединной цезуры-дыхания до начала второго предложения – 
после рефрена. поэтому завершение первого мелодического предложе-
ния приходится на распетый однослоговой рефрен. после выразительной 
внутристрочной цезуры, как и в других разновидностях волочебных типов, 
буквально повторяется вторая стихотворная группа с соответствующей ей 
частью мелодии.
только визуальное родство с “волочебными” разновидностями обнару-
живает следующий тип В (Пример 5). В его стихотворном строении словно 
сделан следующий шаг в упрощении и вообще выпущен рефрен, однако ме-
лоритмический рисунок напевов с типично “сжатым” средним 6-сложником 
(rV6
3
, mR111122|111111|111122||) является принципиально отличным и 
вполне самостоятельным (в частности, он присущ многочисленным галиц-
ким “гаивкам”). С одной стороны, контраст делает эту композицию симме-
тричной, как в большой кольцевой форме (зачин – ход – концовка), но без 
нормативных ей повторов частей. С другой стороны, по характеру исполне-
ния много вариантов разновидности В (восточнее от ареала “волочебных”) 
отличаются гораздо более умеренным темпом, и это делает их похожими на 
свадебные трёхстрочные ладканки. на территории Верхнеприпятской низ-
менности весенние произведения типа В в наше время количественно прео-
бладают над всеми разновидностями типа А.
В региональном определении (см. карту) произведения с признаками 
волочебных лишены чётких границ распространения, однако локализуются 
в пределах верхнеприпятского бассейна. наиболее компактно полный мело-
тип бытует в традиции северо-восточной части – между Камень-Каширским 
и Любешовским районами. Разновидности распространяются в разных на-
правлениях от эпицентра основного вида, хотя порой сосуществуют с ним. 
Модифицированный вариант присущ территориям западной части. Распро-
странение основного среди т. н. “волочебных” мелотипив с рефреном “ла-
лалом”, “далалом” (А-1) практически ограничивается бассейном реки Цир16. 
Мелотип А-3 (с рефреном “гей”) бытует рядом, несколько западнее, в сёлах 
вдоль дороги Камень-Каширский – Ратное, зато мелотип А-2, сплошь по-
А-2 слов “гей, рано-раненько” в определённой мере свидетельствует о функцио-
нальном родстве между “волочебными” и “ранцевальными” произведениями.
16 Сейчас на месте этой реки находится мелиоративный канал.
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крывая правобережье западного Буга, определённо отделен от обеих преды-
дущих большой пустотой – от Ратного до Шацка.
Выводы
обобщая все выше предоставленные данные, можно предположить, 
что раньше в бассейне верхней припяти сосуществовали традиции 
ранцевания и волочебництва, представлявшие периферию окружающих 
развитых центров весенних величальных обрядов. Со временем, под 
влиянием различных деградационных или инвазивных процессов, местная 
традиция изолировалась, а приуроченные произведения лишились своего 
первоначального назначения, нередко сменили текст и теперь исполняются 
как “постовые” или обычные веснянки. Конечно, в зафиксированной в 
последние годы форме напрасно усматривать реальное раскрытие обряда 
волочебництва и логично приспособленных к нему вокальных произведений. 
поэтому это сообщение направлено лишь на констатацию малоизвестного в 
Украине явления и имеет “исходное” научное толкование. Впрочем, на основе 
представленного материала уже можно утверждать, что верхнеприпятские 
мелоформы принципиально отличаются от тех, что массово бытовали на 
территории подляшья и Беларуси. В перспективе – объективная реставрация 
западно-полесского обряда весеннего волочебництва и сравнение его с 
другими величальными обычаями, что возможно лишь при применении 
комплексного подхода специалистов различных отраслей.
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YURIY RYBAK 
(Юрій Рибак)
VESTIGES OF “VOLOCHEBNE” (EASTER GREETINGS) RITES  
IN THE WEST-UKRAINIAN POLISSYA (WOODLAND)
S u m m a r y
In the spring period of the West-Ukrainian Polissya, in particular in the Up-
per Prypyat’ Lowland (the northern districts of the Volyn region, Ukraine), 
until this time has remained volochebne ritual. On Easter the godparents 
give their godchildren eggs and other gifts. Nothing is known about other 
activities of this rite. But in the neighboring Belarusian and Polish territo-
ries a similar ritual until recently was accompanied by special songs like in 
the winter caroling.
At the same time, there are still many spring songs in the center of the 
Upper-Prypyat’ Lowland. It can have a direct connection with the “volo-
chebne” (Easter greetings) rite for a number of signs. In particular, this is a 
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specific form of solo-grоup singing – ab:rb, a reflection in the plot of some 
songs of the ritual (endowment with Easter eggs), and most importantly – 
an unique refrain like “dalalom”, “lololo”, etc. On this last sign there are 
grounds to perceive the affinity of Western Polissya singing with the Polish, 
which sometimes associated in rural tradition with the process of “walking 
with the lolumum”.
During 1996–2002 a group of employees of the Problem Research Labo-
ratory of Music Ethnology of the Mykola Lysenko Lviv National Musical 
Academy, headed by the author of these lines, implemented an intensive 
field survey of the northern districts of the Volyn region, which are part of 
the Upper Prypyat’ Lowland.
In the group of villages, mainly in the basin of the presently not existing 
river Tsyr (right tributary of the Prypyat’), the most complete variants of 
the type of spring tunes, which could be hypothetically related to the “volo-
chebne” rite, were recorded. These songs correspond to the form ab:rb, has 
poetic structure 66; 336, and also contain the refrain “dalalom, dalalom”. 
Mainly on the periphery of the area of this type, alongside with that, found 
two more varieties of a slightly simpler structure – with a short refrain “hej” 
or even without it.
In addition, in the investigated environment there are springtime songs 
with refrain “rano-ne-rano”, which compositionally differ from hypotheti-
cally “volochebni”, but may relate to such ritual process. Some rural infor-
mants reported that participants of the Easter “volochevne” rites are going 
“ranciuvaty”. Under “rancuivaty” is usually understood to be walking on 
the same Easter present, based on eggs.
Summarizing all this information can be assumed that the territory of the 
Upper Prypyat’ Lowland once coexisted the ritual of “volochebne” and “ran-
ciuvannia”. The first has a ramified continuation in the western (Podlasie) 
and north-eastern (Central Belarus) directions, and the second – in the 
south (West Lviv region). Over time, Upper Prytyat’ tradition was isolated, 
and therefore recipe songs were restored from the relevant rites and began 
to be performed as “fasting” or just spring songs. It is interesting that the 
Polissya versions of tunes differ from Podlaskie and Byelorussian. This and 
other information should be explored in detail in the future in order to 
reconstruct the musical and, accordingly, historical picture.
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Пример 3
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Пример 5
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2. КАРтА ИССЛедУеМоГо РеГИонА
